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  Dalam berbagai proses industri penggunaan bahan-bahan kimia, logam-
logam berat maupun bahan radioaktif tidak dapat dihindari. Limbah dari aktivitas 
industri tersebut menjadi penyebab terjadinya pencemaran pada sungai. Salah 
satunya adalah pembuangan limbah industri tekstil di sekitar kawasan Gumpang 
Kartasura yang dikhawatirkan akan membawa dampak yang merugikan kesehatan 
masyarakat sekitarnya, yang terlihat dari warna air sungai yang hitam dan tidak 
nyamannya kondisi udara dengan bau yang menyengat dari pabrik serta sumber 
pembuangan limbah yang berupa sungai. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk 
mengetahui ada tidaknya logam Pb dan Cu di dalam sedimen air sungai serta 
mengetahui besarnya konsentrasi logam Pb dan Cu yang terdapat dalam sedimen 
air sungai di sekitar kawasan industri tekstil Gumpang Kartasura.  
Sampel berupa sedimen diambil sebanyak 3 titik yaitu pada bagian kiri, 
tengah dan kanan dari sungai dengan jarak 0 meter; 250 meter; 500 meter; 750 
meter dan 1000 meter dari sumber pembuangan limbah kemudian dikeringkan di 
bawah sinar matahari. Setelah kering, sampel digerus, diayak dan ditimbang 
kemudian didestruksi dengan HNO3 pekat. Setelah hampir kering, sampel 
ditambahkan HNO3 10%, dipanaskan dan disaring, ditambahkan Aquabidest 
sampai volume mencapai 10 ml dan siap untuk dianalisis dengan Spektrofotometri 
Serapan Atom. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sampel mengandung logam Pb dan 
Cu dengan konsentrasi rata-rata logam Pb adalah 17,8884 ppm; 16,1922 ppm; 
15,1333 ppm; 14,5720 ppm dan 12,0002 ppm sedangkan untuk konsentrasi rata-
rata logam Cu yang diperoleh adalah 27,5064 ppm; 31,3103 ppm; 29,3107 ppm; 
26,3660 ppm; 27,9117 ppm. 
 
Kata kunci : Logam Pb, Logam Cu, Sedimen, Spektrofotometri Serapan Atom 
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